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 Skripsi ini membahas mengenai persaingan Hegemoni Rusia-Amerika 
Serikat yang terjadi di Kawasan Timur Tengah khususnya Suriah serta pengaruh 
Perang Saudara Suriah terhadap Stabilitas Keamanan Regional Timur Tengah 
dalam hal ini setiap Kepentingan Nasional Rusia-Amerika Serikat serta Kebijakan 
Luar Negerinya dalam melakukan Respon serta Resolusi terhadap Penyelesaian 
Konflik. Dampak dari persaingan Hegemoni tidak hanya memperkeruh situasi 
penyelesaian Konflik di Suriah tapi justru memperpanjang resolusi terhadap 
Konflik tersebut yang akhirnya berimplikasi terhadap Stabilitas Regional. 
 Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persaingan 
Rusia-Amerika Serikat dalam Konflik Suriah yang berimplikasi terhadap kawasan 
Timur Tengah. Kerangka pemikiran yang dipakai dalam skripsi ini berangkat dari 
konsepsi Teori Konflik, Regionalisme, Politik dan Kebijakan Luar Negeri, 
Detterence, Balance of Power. Dikarenakan segala bentuk penyelesaian krisis 
maupun respon terhadap krisis tersebut dalam hal ini Rusia dan Amerika Serikat 
sebagai negara yang mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 
yang mana menggambarkan Persaingan Hegemoni dalam Konflik Suriah antara 
Rusia dan Amerika Serikat yang berdampak pada stabilitas Kawasan Timur 
Tengah serta Respon dan Resolusi bagi penyelesaian konflik Suriah. 
 Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa kebijakan Luar 
Negeri Rusia-Amerika Serikat, baik itu mengenai Intervensi Diplomatik maupun 
Intervensi Militer dimana dalam dua sudut pandang yang berbeda mengenai Pro-
Pemerintah dan Oposisi Pemerintah. Yang mengarah kepada ancaman keamanan 
Regional Timur Tengah dan Persaingan kepentingan Negara-Negara di Kawasan 
yang justru memperpanjang proses perdamaian di Suriah. Serta berbagai resolusi 
baik ruang lingkup regional, maupun internasional terhadap penyelesaian Krisis di 
Suriah melalui sidang atau pertemuan organisasi Regional Liga Arab ataupun 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang di prakarsai oleh negara Rusia-Amerika 
Serikat. Dan kebijakan alternatif lainnya yang memberikan penekanan kepada 
kedua belah pihak agar duduk bersama dalam mencapai sebuah kesepakatan 
bersama. 
 









This thesis discusses the competition Hegemony Russia-United States that 
occurred in the Middle East region, especially Syria and the impact of the Civil 
War Syria towards stability Regional Security Middle East in which case each 
National Interests of Russia-USA and Policy of Foreign Affairs in doing 
Response and Resolution to Settlement Conflict. The impact of competition 
Hegemony not only worsen the situation in the Syrian conflict settlement but 
instead extend the resolution to the conflict that ultimately has implications for 
regional stability. 
The purpose of this thesis is to examine the extent to which competition 
Russia-US conflict in Syria, which has implications for the Middle East region. 
The framework used in this thesis departs from the conception Theory of Conflict, 
Regionalism, Politics and Foreign Policy, Detterence, Balance of Power. Due to 
all forms of settlement of the crisis and the response to the crisis in this case, 
Russia and the United States as a country to maintain its influence in the Middle 
East.  
The method used in this research is descriptive method, which draws the 
Competition hegemony in Syria Conflict between Russia and the United States as 
well as the response and resolution for the settlement of the Syrian conflict. 
Research results obtained show that the foreign policy of Russia-United 
States, be it regarding the Diplomatic and Military Intervention Intervention 
wherein two different viewpoints regarding Pro-government and opposition 
government. That leads to the Middle East regional security threats and 
competition interests of the States in the region that actually prolong the peace 
process in Syria. As well as various resolutions of either the scope of the regional 
and international levels on the settlement of crisis in Syria through a session or 
meeting of the Arab League regional organizations or the United Nations were 
initiated by the Russian state-USA. And other alternative policies that give 
emphasis to the two sides to sit down together to reach a mutual agreement. 
 
 









Skripsi ieu ngabahas kompetisi Hegemoni Rusia-Amérika Sarikat anu 
lumangsung di wewengkon Timur Tengah, utamana Suriah jeung dampak tina 
Konplik Siria kana stabilitas Regional Kaamanan Timur Tengah nu dina kasus ieu 
unggal kapentingan nasional Rusia-USA jeung Kawijakan Luar Negri dina 
ngalakonan Tanggapan jeung Resolusi ka Patempatan konflik. Dampak kompetisi 
Hegemony teu ngan sauukur ngagogoreng kaayaan di pakampungan konflik Siria 
tapi malah manjangkeun resolusi ka konflik nu pamustunganana ngabogaan 
implikasi pikeun stabilitas regional. 
Tujuan dina skripsi ieu nyeta pikeun mere nyaho sajauh mana Persaingan 
Rusia Jeung Amerika Serikat dina konplik Siria ngakibatkeun Stabilitas Kawasan 
Timur Tengah. Kerangka nu dipaké dina ieu skripsi berangkat ti Teori konsepsi 
Konflik, Regionalism, Pulitik jeung Kawijakan luar nagri, Detterence, Balance of 
Power. Alatan sadaya bentuk padumukan krisis jeung respon ka krisis dina hal 
ieu, Rusia jeung Amerika Serikat salaku nagara pikeun ngajaga pangaruhna di 
Timur Tengah.  
Metodeu nu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif, anu 
ngagambarkeun Kompetisi hegemoni di Syria Konflik antara Rusia jeung 
Amerika Serikat ogé response jeung resolusi pikeun padumukan konflik Siria. 
Hasil panalungtikan ditangtukeun nunjukkeun yen kawijakan luar nagri 
Rusia-Amérika Sarikat, jadi eta ngeunaan diplomatik jeung Militér pipilueun 
campur dina dua sudut pandang beda ngeunaan Pro-pamaréntah jeung pamaréntah 
oposisi. Nu ngabalukarkeun Timur Tengah jadi ancaman kaamanan regional jeung 
kapentingan kompetisi Amérika di wewengkon nu sabenerna manjangkeun prosés 
karapihan di Syria. Kitu ogé rupa-rupa resolusi boh ruang lingkup tingkat regional 
jeung internasional dina padumukan krisis di Syria ngaliwatan sidang atawa 
pasamoan organisasi regional Liga Arab atawa PBB anu diprakarsai ku nagara 
Rusia-USA. Jeung kawijakan alternatif séjén anu méré tekenan ka dua sisi diuk 
turun babarengan pikeun ngahontal kasapukan silih. 
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